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筆者は，第 3学年のクラス(男子 5名 [A. B・C・
















































































手渡しパージョンがいい。 j でやるって決めたよ。J とAさんに
確かめた。
④「そんな事開いてない。J ⑤前にも同じような事があったな。どうしても自分の言い出 ⑤「昨日もみんなで確認したよ。 A
したことを通したいのかな。 さんも一緒にいたんだけど。 j と言
つ。
⑦「そんな事，間・い・て・ ③やっぱりそうなのかな。でもわがままを認める形では良く ⑤「分かった。今毘は特別に許す。 j
ま・せ・ん! ! J なし、から，こちらが許可を与える形で進めよう。 と言う。
⑮fわけがわかんない!Jと， ⑪自分がやりたいことを中断されたことにこだわって，気持 。「さあ，始めよう。 j と促す。
両手を横に広げる。 ちが収まらないのかな。でも，やってくれるといいな。
⑬「やる気が無くなった。J ⑬やっぱり中断された事が面白くなかったのかな。なぜやり ⑬「エーっ， どうして?J と開く。
たくなくなったのかわけをいえるとしゅ、かもしれない。闘い
てみよう。
⑮黙っている。やろうとしな ⑪今， Aさんの頭の中にどんな像が描かれているんだ、ろう? ⑬「どうしてなの?わけを教え
し、。 もう少しl柴らせてみよう。 て ?J と開く。
⑬表情を変えず黙っている。 ⑫Aさんが話し始めたくなるまで少し待ってみよう。 @黙ってAさんを克つめる。
~B さんが「そんな事言う 8あっ，まずい。 Bさんが入って来てしまった， Aさんが気 ~rまあまあまあ。 j と B さんをな
なんておかしいけと叫ぶ。 持ちを整理する妨げにならないといいが。 だめ rでも，続けよう。J と促す。
@Aさんがベットボトノレを @あー，やっぱり Bさんに言われて切れてしまった。前にも er投げないで!人に当たったら大
前に投げつける。 物を投げた事があったな。 Aさんも自分の気持ちをどう表現 変だよ。J と注意する。
したらいいのかよく分からないのかもしれない。とにかく，
ベットボトルを投げた事は注意しておこう。
@ Bさんが fやってられるか @ あ - Bさんまで巻き込んでしまった。他の 3人もいるし @ rBさんも投げないでム危ない
よ!Jと叫びベットボトルを 12ISったな。ここは授業を進めるしかないな。 よ。 jと注意し r2人はそっとして，
前に投げつける。 みんなは，続けよう。 J と他の 3人
を促す。
@Dさん .Eさんの号令で， @Aさんが，みんなに合わせて学習出来るようにしたい。 A @rさあ勉強しよう。 J と気持
準備運動が終わった。 さんの気持ちにどこまでも容り添って心を関かせたいけれ ちを切り替えて声をかけた。
ど3 まだまだだ。でも， 7也強は進めなくては。
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